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تعيين ميزان اضطراب بيماران قبل از عمل جراحي در سه كه با هدف تعيين اين پژوهش جهت   زمينه و هدف:
  گرديد.انجام  ٦٩٣١بيمارستان افضلي پور و شفا و باهنر در سال 
( بود. جامعه lanoitceS-ssorCاين پژوهش يك مطالعه مقطعي از نوع توصيفي تحليلي ) مواد و روش ها:
تشكيل  ٦٩٣١سه بيمارستان افضلي پور و شفا و باهنر در سال راد كانديداي عمل جراحي در  فپژوهش را كليه ا
  بيمار از هر بيمارستان با روش نمونه گيري آسان انتخاب گرديدند.  ٠٠١دادند كه در نهايت 
جمع آوري داد ه ها از طريق پرسش نامه ي اضطراب اشپيلبرگر انجام گرفت كه پس از جمع آوري اطﻼعات، 
  تجزيه و تحليل شد. 02SSPSداده ها توسط نرم افزار 
و مـيـانگـين   ٨٤/٥٦ ± ٦/٢١طراب آشكار در افـراد شـركـت كننده در مطالعه ميانگين نمره اض يافته ها:
سال سن داشتند در مقايسه با ساير گروه  ٠٤بود. افراد ي بيش از ٠٥/٩٢ ± ٦/٠٤نـمـره اضطراب پنهان برابر با 
ها نمره اضطراب پنهاني بيشتري داشتند. زنان در مقايسه با مردان نمره اضطراب آشكار بيشتري كسب كرده 
  بودند. همچنين افراد بيسواد در مقايسه با ساير افراد نمره اضطراب بيشتري را كسب كرده بودند. 
كه ميانگين نمره ي اضطراب قبل از عمل شركت كنندگان در  داد نشانحاضر  پژوهش نتايج گيري: نتيجه
پژوهش حاضر در سطح متوسط مي باشد كه ضرورت برنامه ريزي هاي مناسب و سياست گذاري هاي موثر  
  مشخص مي نمايد.جهت ارائه ي آموزش هاي ﻻزم و كاربردي به افراد كانديداي قبل از عمل جراحي را 






  Abstract 
Background: This study was performed to determine the preoperative anxiety level of patients 
in three Afzalipour and Shafa and Bahonar hospitals in 2017. 
Materials and Methods: This was a cross-sectional descriptive study. The study population 
consisted of all Ppatients candidates for surgery in three hospitals of Afzalipour, Shafa and 
Bahonar in 2017. Finally, 100 patients from each hospital were selected by simple sampling 
method. Data collection was done by Spielberger anxiety questionnaire. After data collection, 
data were analyzed by SPSS 20 software. 
Findings The mean score of apparent anxiety in the participants was 48.65 ± 6.12 and the mean 
score of hidden anxiety was 29.2 ± 6.40. People over 40 years of age had a higher anxiety score 
than other groups. Women had a significantly higher anxiety score than men. The uneducated 
also had higher anxiety scores than the others 
.Conclusion: The results of the present study showed that the mean score of preoperative anxiety 
in the present study is moderate, which necessitates proper planning and effective policymaking 
to provide necessary and practical training to the preoperative candidates. 
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